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НОВИ	ПрИСТУПИ	лЕКСИКОлОГИЈИ	И	ГраМаТИЦИ 
рајна	драгићевић,	лексикологија и граматика у школи. 
Методички огледи.	Учитељски	факултет,	Београд	2012,	241.	стр.
рајна	 драгићевић,	 професор	 лексикологије	 на	 Филолошком	 факултету	
у	 Београду,	 aутор	 више	 књига	 и	 бројних	 радова	 из	 области	 лексикологије	 и	
лингвокултурологије,	коаутор	значајних	речника	српског	језика	(Асоцијативног 









значајна	 за	наставу	 граматике.	То	 су	питање	распореда	 корака	у	почетној	на­
стави	граматике	(питање	да	ли	је	боље	ученицима	најпре	предочити	врсте	речи,	
па	 затим	њихове	 функције,	 или	 обратно)	 и	 проблеми	 које	 поједине	 одлуке	 у	









Најзначајнији	 део	 уводног	 текста,	 по	 нашем	 мишљењу,	 представља	 онај	
чији	 редови	 носе	 поднаслов	 О квалитету уџбеника.	 ауторка	 скреће	 пажњу	
на	 то	 колико	проблема,	 далекосежно	 гледано,	може	настати	 ако	 се	 наставник	
(коме	је	остављена	могућност	избора)	одлучи	за	лош	уџбеник	матерњег	језика.	
Неквалитетних	уџбеника,	нажалост,	има	доста	на	тржишту,	а	наставници	се	у	
избору	најчешће	не	 руководе	 компетенцијом	 аутора	 (која,	 како	р.	драгићевић	
напомиње,	сама	по	себи	није	гарант	квалитета	уџбеника),	већ	опремом	књиге,	
њеним	дизајном	и	слично.	ауторка	у	овом	делу	скреће	пажњу	на	заиста	крупне	
материјалне	 грешке	 које	 се	 налазе	 у	 неким	од	 уџбеника	 који	 се	 тренутно	 ко­
ристе,	а	које	показују	нестручност	аутора	 (а	ми	бисмо	додали	–	и	недовољну	
пажњу	комисија	које	уџбенике	оцењују).	
друго	поглавље	књиге	–	Настава српског језика – започиње	радом	Култура 
изражавања у настави српског језика (29–38),	у	којем	ауторка	износи	пробле­
ме	који	настају	услед	тога	што	је	у	уџбеницима	запостављена	језичка	култура.	
Ученици	не	 разумеју	многе	 речи	 страног	 порекла	 које	 су	 потпуно	 одомаћене	
у	нашем	 језику,	 а	 с	 којима	 су	 се	 сретали	у	 својим	читанкама.	Иако	 су	везане	
за	обрађено	градиво,	те	речи	спадају	и	у	домен	опште	културе,	па	 је	 јасно	да	





У	раду	Разумевање значења реченице (39–48) р.	драгићевић	говори	о	рече­
ничним	конструкцијама	које	ученицима	задају	проблеме	и	износи	интересантна	















Уз	 то,	 иако	 представљање	 лексичких	 односа	 у	 првом	 кругу	 учења	мора	 бити	
поједностављено,	 лексема	 се	 не	 би	 смела	 представљати	 као	 једнозначна	



















Једнојезички речници у настави српског језика	(75–87)	наслов	је	рада	у	којем	

























Следе	три	врло	корисна	рада.	У	првом	од	њих	–	Провера знања из лекси­
кологије: где греше ученици, а где наставници	(104–119)	–	ауторка	представља	
своју	 анализу	 седам	 тестова	 из	 лексикологије	 које	 је	 решавало	 двестотинак	














рад	 Настава граматике у четвртом разреду основне школе	 (120–132)	


































Треће	поглавље	носи	наслов	Уџбеници за наставу српског језика и	у	њему	
се	 налазе	 четири	 рада.	Ка бољим уџбеницима за српски језик	 (147–157)	 први	
















на	 нивоу	 културе	 и	 цивилизације	 овог	 времена“	 (162).	 У	 радовима	Мој први 





се	налази	рад	лингвокултуролошки приступ у настави српског језика као стра­










































Књига,	 као	што	 смо	 поменули,	 садржи	 пет	 поглавља,	 списак	 литературе	
(221–	231),	индекс	имена	(233–236),	библиографске	белешке	(237–241),	резиме	
на	српском	(243)	и	на	енглеском	језику	(244).
Књига	 је	 сачињена	 од	 радова	 насталих	 на	 основу	 предавања	 одржаних	
учитељима	и	наставницима	на	 разним	 семинарима,	 као	и	 од	излагања	на	на­
учним	конференцијама.	Неки	од	тих	радова	већ	су	били	објављивани,	а	неки	се	
први	пут	објављују.	радови	су	повезани	у	тематске	целине,	што	ову	књигу	чини	
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корисним	приручником	за	сваког	наставника	који	жели	да	усаврши	своју	праксу.	
Концепција	књиге	је	таква	да	не	намеће	искључиво	читање	од	корица	до	корица,	
па	је	могуће	и	читање	само	појединих	делова.	
Оно	што	је,	по	нашем	мишљењу,	врло	важно	истаћи	јесте	систематичност	
у	изношењу	појединих	типичних	грешака	ученика	и	наставника.	Та	систематич­
ност	ову	књигу	чини	врло	корисном	бар	из	два	разлога	–	помоћи	ће	наставници­
ма	да	из	шире	перспективе	сагледају	проблеме	својих	ученика	и	да,	самим	тим,	
евентуално	нешто	промене	у	конципирању	својих	предавања,	а	помоћи	ће	им	и	
у	даљем	стручном	усавршавању.	
Књигу	препоручујемо	свима	који	се	баве	наставом	језика	–	како	онима	који	
предају	српски	језик,	тако	и	онима	који	предају	неки	страни	језик.	Биће	од	кори­
сти	и	наставницима	у	основној	школи,	као	и	средњошколским	професорима.	Уз	
то,	препоручујемо	је	и	онима	који	учествују	у	састављању	планова	и	програма	
за	наставу	српског	језика.
Александра М. Марковић
